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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
STANJE IHTIOFAUNE RIJEKE VARDARA U
RAZDOBLJU OD 1996. DO 1999.
S. Georgiev
Saetak
Rijeka Vardar najve}i je proto~ni ekosustav u sredi{njem dijelu Balkanskoga
poluotoka. Cilj je rada utvrditi trenutno stanje ihtiocenoze Vardara s gledi{ta
relativne zastupljenosti pojedinih vrsta na odre|enim dijelovima toka, kao i
uzdune promjene ribljeg naselja. Primijenjena je metoda aproksimacije rela -
tivnog udjela vrsta prema T imm e rm a n s  (1957). 3 019 primjeraka riba 24
vrste, od kojih je 19 autohtono, sakupljenih na 12 profila, pokazalo je neznatnu
promjenu u odnosu na stanje otprije dva desetlje}a, ali velike promjene u
usporedbi sa stanjem otprije sedam desetlje}a. Utjecaj ljudskog faktora na
autohtonu ihtiofaunu u pro{lih je pet desetlje}a znatan. Tektonske, orografske
i mineralo{ke okolnosti slijeva uzrokuju za rijeku Vardar uzdunu ihtio -
faunisti~ku zonaciju razli~itu od standardne utvr|ene za velike europske
rijeke. Aktualnom ihtiofaunom Vardara dominira osam autohtonih vrsta riba
porodice Cyprinidae: B. peloponnesius, L. cephalus G. gobio, A. bipuncatus, Ch.
nasus, V. vimba, A. alburnus i B. barbus. Sve su te vrste {irokog europskog
areala, primarno reofilne i ekolo{ki eurivalentne. Mediteranski klimatski
utjecaj ograni~enog je djelovanja na ihtiofaunisti~ki sastav i uzduni raspored
riba.
Klju~ne rije~i: rijeka Vardar, biotop, ekosustav, ihtiofauna, Makedonija,
Balkanski poluotok
UVOD
Slijev rijeke Vardara (sl. 1), lei izme|u 40” 42 i 42” 29 sjeverne geografske
duljine i 180” 16 i 200” 46 zapadne {irine od Pariza (S i b i n o v i } , 1968).
Povr{ina je slijeva 28.410 km2, {to je 5,6 % povr{ine Balkanskog poluotoka
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(bez otoka). Najve}i dio, oko 4/5 21.340 km2, pripada treritoriju Republike
Makedonije (G a s h e v s k i , 1978). Duljina je rijeke 420 km, od kojih 300 km
u Republici Makedoniji i 120 km u Gr~koj (G a s h e v s k i , 1968).
Staro ime Acios  iz zapisa Rimskog Carstva, jelinskog lingvisti~kog podri -
jetla, jo{ je u upotrebi u Gr~koj. Za ime koje upotrebljava dominantni slavofoni
dio stanovni{tva Republike Makedonije toponimistika nije ustvrdila je li
ilirskog, slavenskoga ili turskoga (prema plemenu Vardarioti) podrijetla.
Najve}i dio slijeva Vardara ~ine nepropusne paleozojske stijene, primarno
morski sedimenti visokog stupnja metamorfizma, koji ~ine najstariju jezgru
Balkanskoga poluotoka, Rodope i Pelagonide (G l b o v  i sur., 1962), slaboga
retencijskog kapaciteta, srednja je vrijednost specifi~nog otjecanja 8,98 Ls/km 2
(R a k i c h e v i c , 1968). Srednji je minimalni protjecaj Vardara kod Gevgelije u
najsu{oj godini 1952. iznosio 19,5 m3/sek., a u najvlanijoj godini 1936. 22,8
m3/sek. (R a k i c h e v i c , 1968). Za poplave godine 1962. kod Skoplja Vardarom
je protjecalo 1 321 m3/sek. (G a s h e v s k i , 1968). U zapadnome dijelu slijeva,
Slika 1. Poloaj slijeva rijeke Vardara na Balkanskom poluotoku
Fig. 1 Situation of the Vardar river flowe on the Balkan Peninsula
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velike su povr{ine poroznih vapnena~kih stijena s izda{nim vrelima. Centar je
slijeva podru~je najsiroma{nije oborinama na ~itavom Balkanu ( Z i k o v  i sur.,
1997). To je podru~je li{eno {umskog pokriva~a, erozija je prisutna na velikim
prostorima te je visok stupanj mutno}e tijekom kalendarske godine. Procesi
taloenja nanosa aluvijalnog tipa nastavljaju se u recentno vrijeme ( G a s h e v -
s k i , 1968). Fosilno Egejsko jezero na sjeveru je bilo povezano s Panonskim
jezerom, kojom se vezom najve}im dijelom autohtona ihtiofauna Vardara
doselila iz slijeva susjednog Dunava (K a r am a n , 1924), premda ima suprot-
nih teza da je dio dunavske ihtiofaune migrirao u slijev Vardara s istoka,
preko Crnog mora, (S t a n k o v i } , 1957).
Prema G a s h e v s k i  (1968.), tijek Vardara je mlad, poligenetskog je
podrijetla, nastao otjecanjem limneti~kih sustava i povezivanjem njihovih
sasu{enih dna klisurnim probojnicama. U Republici Makedoniji pet je nizin -
skih i ~etiri su klisurasta dijela. Uzduni je pad ve}i u klisurama (prosje~no
do 4, 4), manji u nizinama (0, 4 do 2, 2), (sl. 2). U klisurama je dno
stjenovito s brzacima, u kotlinama {ljunkovito i pjeskovito. U klisurama su
biolo{ke zajednice mikrostani{ta na mati~nom supstratu i stijeni, u nizinama
mikrostani{ta na {ljunku i pijesku, mjestimice mikrostani{te na mulju.
Poloska kotlina, 63 km. Obrubljena je [arplaninom, nanosi su brojnih
pritoka alpskog karaktera potisnuli Vardar uz isto~ni rub kotline, podno
vapnena~ke Suve Gore odakle dobiva dva kratka, vodom bogata pritoka.
Nakon samo 10 km tijeka s karakterom ritrona (M a t o n i ~ k i n  i  P a -
v l e t i } , 1972), ispod Gostivara Vardar je ve} teku}ica kategorije potamona, s
koritom {irokim 1015 m, virova dubokih do 2 m. Izvor je Vardara izrazito
Slika 2. Uzudni pad rijeke Vardara na teritorij Republike Makedonije
Fig. 2 Longitudinal declination of the river Vardar on the teritory of Republic
of Macedonia
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kra{ko vrelo izda{nosti 1,5 m3/sek, zahva}eno za vodovod Gostivara; 300 L/sek
kojima se koristi oblinje ribogojili{te za kalifornijsku pastrvu, iz ribogojili{ta
se razvodi u oblinje livade te otprilike 4 km korito ~ini kanal povremena
tijeka li{en ihtiofaune. Kontinuitet vodotoka u koritu Vardara, kanaliranog
10ak km, javlja se od mjesta izlijevanja voda sistema hidroelektrana »Ma -
vrovo« (8 m3/sek., G a s h e v s k i , 1968).
Dervenska klisura, 21, 5 km. Vardar velikim lukom obilazi vapnena~ku
planinu Zeden, ispod koje poniru podzemne vode Poloske kotline te se javljaju
na izlasku iz klisure u jakom vrelu Rasce s 4 m3/sek.
Skopska kotlina, 50 km. Sjeverni rub kotline oblikuje 1 600 metara visoki
greben Skopske Crne Gore, a juni masiv 2 500 m visoke Jakupice. Hidro -
grafski je ~vor Vardara, on tu prima dva zna~ajna pritoka: Lepenac s lijeve
strane i Tresku s desne. Treska je povr{inom slijeva, duljinom te koli~inom
vode, jednaka Vardaru, no bolje kvalitete zbog protjecanja nenastanjenim
planinskim vapnena~kim krajem bogatom vrelima. Korito je {iroko 3050 m.
Taorska klisura duga je 31 km, korito je {iroko 3070 m, virova do 3 m
dubokih, te kaskada od 8 m. S lijeve strane prilazi velik slijevom, no siroma{an
vodom pritok P~inja, nose}i velike koli~ine pijeska i mulja.
Vele{ka kotlina, 7 km, mala dolinica bez pritoka.
Vele{ka klisura, 5 km, najkra}a klisura.
Tikve{ka kotlina, 72 km, najdua je morfolo{ka cjelinadepresija, nekolikim
velikim meandrima rijeka obilazi paleogene tvorbe: pje{~enjaka, lapore i
ilova~e, naslonjene na dnu i obodom negda{njeg tzv. Egejskog jezera, ( A r -
s o v s k i , 1997; M a n a k o v i } , 1968). U samom centru slijeva Vardar prima
svoja dva najve}a pritoka, lijevo Bregalnicu i desno Crnu rijeku, gotovo
istovjetnih simetri~no postavljenih sljevova, duina i koli~ine vode. Mala
koli~ina oborina, visoke ljetne temperature i ~esti vjetrovi krajoliku daju sve
odlike polupustinje, mjestimice slaba vegetacija stepskog karaktera javlja se
nakon proljetnih ki{a, prisutna su slana tla. Mnoge suhodolice kod jesenskih
ki{a u Vardar donose {ljunak i pijesak koji se zbog malog pada (0,7) gomila
u prudove (G a s h e v s k i , 1968). Korito je {iroko 70100 m, kod niskog
vodostaja prosje~ne dubine 0,30,5 m.
Demirkapijska klisura, 19,5 km, kroz stijene magmatskog podrijetla, di -
jabazi i gabrovi. Vardar klisurom ulazi u podru~je mediteranske klime. Obale
su obrasle golemim stablima platana ~ije korijenje osigurava za{titu ribljem
mla|u.
Valundovskogevgelijska kotlina, 30 km. Vardar je ovdje plitka ravni~arska
rijeka, obala izloenih bo~noj eroziji, koje se obru{avaju, a korito stalno
premje{ta. Uzrok je seizmi~ki aktivno podru~je (M i h a j l o v i } , 1936), gdje se
sijeku moravskovardarski rasjed i marijovskobelasi~ki horst.
Vodni reim Vardara pripada mediteranskom nivalnopluvijalnom tipu, s
najvi{im vodostajem u travnju. Pri topljenju snijega u proljetnom razdoblju na
planinama na rubu ili unutar slijeva, te jesenskih ki{a, plitko korito u
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ravnicama ne moe primiti svu vodu, plavi se okoli{, u pravilu, triput svakoga
stolje}a, poplave su kratkotrajne i za nekoliko se dana voda povla~i u korito.
Nakon Drugoga svjetskog rata prirodni je ritam vodostaja Vardara umno -
gome izmijenjen, {to je utjecalo na izmjenu biotopa/ekosustava/biocenoze, tj.
ihtiofaune kao komponente biocenoze. Dio najja~ih pritoka Vardara u Poloskoj
kotlini sa [arplanine kanalom je skrenuto izvan slijeva u Mavrovsku akumu -
laciju (u susjedni slijev Drima) i, oboga}enim dijelom voda slijeva Drima,
vra}eni u slijev Vardara, no druga~ijeg ritma koli~ine vode tijekom kalendarske
godine, te ekolo{ke kakvo}e (temperature, fizikalnokemijskog sastava, koli~ine
suspendiranih mehani~kih tvari). Na Bregalnici i Crnoj rijeci, formirane su
velike akumulacije, nizvodni se protjecaj Vardara u su{nim razdobljima godine
i vi{e od 50% moe pove}ati ili smanjiti u 24 sata.
Podatke o podrijetlu, sastavu, rasporedu i taksonomskoj pripadnosti auto -
htone ihtiofaune Vardara daju B a n a r e s c u , (1973); G e o r g i e v  i sur.,
(1998); G r u p ~ e  i  D im o v s k i , (1973, 1976); K a r a k o u s i s  i sur., (1995);
K a r am a n , S., (1924); S o r i }  i  N a um o v s k i , (1991); S t a n k o v i }  i sur.,
(1984); T a d i } , (1981); V u k o v i }  i  I v a n o v i } , (1971). Raspored ihtiofauna
balkanskih i srednjoeuropskih proto~nih ekosustava istraivali su J a n k o v i } ,
(1965); K a r a p e t k o v a , (1976, 1979, 1983); L i b o s v a r s k y , (1989). Prema
G e o r g i e v  (1998), autohtona se ihtiofauna Vardara sastoji od 26 vrsta klase
Osteychthyes i jedne vrste klase Cephalaspidomorpha, tabl. 1.
Tablica 1. Popis autohtonih vrsta riba dosada utvr|enih za slijev rijeke Vardara
Table 1 A list of autochtonous fish species stated before for the flow of the river
Vardar
1. Eudontomyzon mariae B e r g, 1931
2. Salmo trutta (L i n n a e u s, 1758)
3. Leuciscus cephalus (L i n n a e u s, 1758)
4. Rutilus rutilus (L i n n a e u s, 1 7 5 8 )
5. R. macedonicus S t e i n d a c h n e r, 1892
6. Phoxinus phoxinus (L i n n a e u s, 1758)
7. Alburnus alburnus L i n n a e u s, 1758
8. Alburnoides bipuncatus B l o c h, 1758
9. Vimba vimba (L i n n a e u s, 1758)
10. Chondrostoma nasus (L i n n a e u s, 1758)
11. Scardinius erythrophthalmus (L i n n a e u s, 1758)
12. Barbus barbus (L i n n a e u s, 1758)
13. B. peloponnesius V a l e n c i e n n e s, 1842
14. Gobio gobio (L i n n a e u s, 1758)
15. G. uranoscopus (A g a s s i z, 1828)
16. G. kessleri D y b ow s k i, 1862
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17. Rhodeus sericeus (P a l l a s, 1776)
18. Cyprinus carpio L i n n a e u s, 1758
19. Tinca tinca (L i n n a e u s, 1758)
20. Cobitis taenia L i n n a e u s, 1758
21. C. aurata (F i l i p p i, 1865)
22. Othrias barbatulus (L i n n a e u s, 1758)
23. Silurus glanis L i n n a e u s, 1758
24. Perca fluviatilis L i n n a e u s, 1758
25. Zingel streber (S i e b o l d, 1863)
26. Anguilla anguilla (L i n n a e u s, 1758)
27. Blennius fluviatilis (A s s o, 1801)
Slika 3. Raspored profila na kojima je sakupljan materijal
Fig. 3 Dispersion of the profiles where the material was collected at
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MATERIJAL I METODA RADA
Materijal je sakupljen u razdoblju 1906. do 1999. na 12 profila (sl. 3),
ravnomjerno raspore|enih na 2530 km, ~ime su obuhva}ena sva karakteri -
sti~na mikrostani{ta, te utjecaj ve}ih pritoka na biotop i ekosustav. Naziv
profila dan je u tabl. 2.
Sakupljanje materijala u razli~itim sezonama i za razli~ite vrste nije uvijek
bilo na istome mjestu ve} s odstupanjima od po nekoliko stotina metara
uzvodno ili nizvodno, {to je ovisilo o pristupa~nosti kod razli~ite razine vode
u razli~itim sezonama. Izlov je materijala provo|en razli~itim ribolovnim
sredstvima: sa~maricom, staja}im mreama, udicom, dio su ustupili {portski
ribolovci. Podaci su obra|eni metodom aproksimacije, a) relativnim udjelom
vrsta (T imm e rm a n s  (1957).
REZULTATI I RASPRAVA
Rezultati analize relativnog i longitudinalnog sastava ihtiofaune rijeke Vardara
u razdoblju od 1996. do 1999. temelje se na 3019 primjeraka 24 vrste riba, od
kojih je 19 autohtono (tabl. 3). Primjerci kalifornijske pastrve na prvom profilu
ulovljeni su uz samo ribogojili{te i ne mogu se smatrati elementima ihtio -
cenoze Vardara, jer su upravo bili pobjegli s ribogojili{ta. Prema popisu
L a d i g e s a  (1967), ukupan broj vrsta riba koje bi trebalo o~ekivati u dvije
zoogeografske provincije (6Hellenischer Westbalkan i 7Ostbalkan, I l i e s ,
Tablica 2. Raspored i naziv profila na kojima je sakupljan ihtiolo{ki materijal
Table 2 Position and title of the profiles where the material was collected at
1. Vrutok
2. Volkovija Polog Valley
3. Siricino
4. Radusa Derven George
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1967), na koje se prostire slijev Vardara, jest 84, no, kako je ve} navedeno
prema dosada objavljenim radovima, uistinu je utvr|eno 27 autohtonih vrsti.
Stav I l i e s a  (1967), o slijevu Vardara kao granici izme|u ovih dviju fa -
unisti~kih provincija, zasnovanom na vodenim beskraljenjacima, u odnosu na
ribe, za slijev Vardara treba prihvatiti s rezervom. To stoga {to nekolike vrsta
riba gotovo podjednako nastanjuje i lijeve i desne pritoke Vardara ( D i -
m o v s k i  i  G r u p ~ e , 1971, 1972).
Tablica 3. Apsolutna i relativna zastupljenost aktualne ihtiofaune Vardara
Table 3 Absolute and relative participation of the actual Vardar ichthyofauna
Spec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S %
B. p. 73 64 65 213 19 19 59 5 29 12 15 575 19,1
L. c. 7 5 35 97 61 46 52 33 71 34 22 463 15,3
G. g 52 45 54 95 18 40 40 21 9 5 7 376 12,5
A. b. 1 1 26 68 45 12 1 13 111 43 37 358 11,9
Ch. n. 9 10 27 5 33 59 30 150 10 7 340 11,3
V. v. 18 69 72 25 27 6 22 239 7,9
A. a. 1 3 2 12 10 21 44 48 77 218 7,2
B. b. 1 1 29 9 40 16 69 7 27 199 6,6
Rh. s. 23 10 20 21 8 11 93 3,1
C. cr. 23 8 3 6 4 1 43 1,4
S. t. 7 26 7 2 1 43 1,4
S. g. 6 8 1 15 0,5
C. cp. 1 3 9 2 15 0,5
R. m. 1 2 10 13 0,4
O. m. 9 9 0,3
G. u. 4 2 1 7 0,2
G. k. 1 1 1 1 4 0,1
C. t. 1 1 1 3 0,1
P. f. 1 1 0,01
Ph. p. 1 1 0,01
O. b. 1 1 0,01
C. a. 1 1 0,01
I. p. 1 1 0,01
P. p. 1 1 0,01
S 16 161 137 193 568 175 253 368 179 580 177 231 3019
% 0,5 5,3 4,5 6,4 18,8 5,8 8,4 12,2 5,9 18,8 3,9 7,7 100
B.p. =Barbus peloponnesius; L. c. =Leuciscus cephalus; G. g. = Gobio gobio; A. b. =Albur -
noides bipuncatus; Ch. n=Chondrostoma nasus; V. v. =Vimba vimba; B. b. =Barbus barbus; Rh.
s. =Rhodeus sericeus; C. cr. =Carassius carassius; S. t. =Salmo trutta; S. g. =Silurus glanis; C .
cp. =Cyprinus carpio; R. m. =Rutilus macedonicus; O. m. =Oncorchynchus mykiss; G. u=Gobio
uranoscopus; G. k. =Gobio kessleri; C. t. =Cobitis taenia; P. f.=Perca fluviatilis; Ph. p. =Ph oxinus
phoxinus; O. b. =Othrias barbatulus; C. a. =Carassius auratus; I. p. =Ictalurus punctatus; P . p.
=Pseudorasbora parva
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Ako se analizira grafi~ki prikaz apsolutnog (sl. 4 A) i relativnog (sl. 4 B)
sastava ihtiofaune rijeke Vardara u razdoblju od 1996. do 1999., moe se vidjeti
da je u apsolutnome iznosu ihtiofauna Vardara najbogatija u Skopskoj kotlini
i Demirkapijskoj klisuri, dok je jedan mnogo blai pik ustanovljen na sredi{ -
njem profilu Tikve{ke kotline. U Skopskoj se kotlini naglo pove}ava i broj
prisutnih vrsta, to se nastavlja do granice, no mijenja se relativni suodnos.
Razlog je ovome nedvojbeno ve}i broj mikrostani{ta ulijevanjem voda ~istih
pritoka Treske i Lepenca (L i b o s v a r s k y  1989), te povoljnim ekolo{kim
prilikama u Demirkapijskoj klisuri. Reduciranje broja vrsta i maloga broja
sakupljenih primjeraka u Taorskoj klisuri, lako je objasniti destruktivnim
djelovanjem otpadnih voda Skoplja. Sli~no stanje na donjem tijeku kroz
Tikve{ku kotlinu i kod Miravaca, smatra se posljedicom nestabilnosti korita,
budu}i da su na ovom dijelu toka {tetni utjecaji otpadnih voda Skoplja i Velesa
ublaeni.
Apstrahiraju}i neautohtone vrste, vidi se da je od dosada utvr|ene
autohtone ihtiofaune slijeva Vardara ulovljeno 19 vrsta, nedostaju: E. mariae,
R. rutilus, S. erythrophthalmus, Z. streber, T. tinca, C. aurata, A. anguilla i
B. fluviatilis. Vrsta B. fluviatilis je morska, na kopnu naseljava staja}e vode
eutrofnog karaktera, takav je ekosustav u slijevu Vardara Dojransko jezero, na
50 km od Egejskog mora. Vrste R. rutilus, S. erythrophthalmus i T. tinca
stanovnici su staja}ih i sporo teku}ih voda, njima ekosustav brzog Vardara ne
odgovara. [to se ti~e odsutnosti vrste Z. streber, vrste osjetljive na one~i{}enost,
nije isklju~eno da je nestala iz slijeva Vardara. Populacije su vrste E. mariae,
A. anguilla i C. aurata rijetke, a ulov samo desetak jegulja na godinu u
{portskom ribolovu jest kuriozitet. Pet vrsta (B. peloponnesius, L. cephalus, G.
gobio, A. bipuncatus, Ch. nasus) imaju relativan udjel ve}i od 10%, u ukupnom
broju ulovljenih primjeraka sudjeluju s vi{e od 65%, no ni jedna od tih vrsta
nije indikator odre|ene ihtiolo{ke zone u smislu klasifikacije H u e t , (1949).
Dodaju li se jo{ tri vrste s udjelom ve}im od 5% (V. vimba, A. alburnus, B.
barbus) utvrdit }e se da osam vrsta sudjeluje s vi{e od 90% u aktualnoj
ihtiofauni Vardara. Ve}inom su to reofilne vrste eurozaijske ihtiofaune, u
ekolo{kom smislu, eurivalentne. Zabrinjava jedini ulovljen primjerak vrste P.
fluviatilis, jo{ jedne vrste porodice Percidae, osjetljive na one~ei{}enost. Utje{na
je bezna~ajna prisutnost neautohtone ihtiofaune.
Uporaba dobivenih rezultata s rezultatima {to su ih objavili G r u p ~ e  i
D im o v s k i  (1973.), (sl. 4) pokazuje poklapanje i identi~nost {to se ti~e
najzastupljenijih komponenata. Od pet naj~e{}ih vrsta utvr|enih u godinama
1996.1999., ~etiri (B. peloponnesius, L. cephalus, G. gobio i Ch. nasus) isti~u
i oni, dok umjesto vrste A. bipuncatus, kao jednu od pet naj~e{}ih vrsta navode
V. vimba. Ipak, me|u sedam najrasprostranjenijih vrsta riba du tijeka Vardara
na teritoriju Republike Makedonije ovi autori navode i A. barbus. Dakle,
razlike me|u dvama istraivanjima provedenima u vremenu duem od dva
desetlje}a, odnose se na vrste B. barbus, C. taenia i C. aurata. Nejasno je za{to
autori u zaklju~cima me|u najfrekventnijim vrstama ne navode i B. barbus od
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koje su sakupili 119 jedinki na 14 profila, koja je po njima »dosta obi~na riba
u Vardaru koju susre}emo od Gevgelije do Rasce«, a navode i dio njene
etiologije, fiziolografski karakter mikrostani{ta kojima dominira (»brza voda
kamenita i pjeskovita dna«). Problemom utjecaja mikrostani{ta na distribuciju
vrste B. barbus bavili su se K a r a p e t k o v a , (1974); J a n k o v i } , (1965,
1982); M i t r o v i } T u t u n d  i }  i sur., (1982, 1985); L u s k , (1979); P e n a z ,
(1977); O l i v a , (1959).
Odstupanja, apstrahiraju}i vrste staja}ih biotopa R. rutilus, S. erythro-
phthalmus, odnose se na vrste C. taenia, C. aurata i Z. streber. ^injenica je
da je populacija C. taenia u ihtiofauni Vardara brojnija. Vrste koje su sakupili
autori G r u p ~ e  i  D im o v s k i  (1973), a nedostaju u analiziranim lovinama
ovoga rada, jesu C. aurata i Z. streber. U svojem kasnijem radu, G r u p ~ e  i
Slika 4. Grafi~ki prikaz aposlutnog (A) i relativnog (B) sastava ihtiofaune
Vardara u razdoblju 19961999.
Fig. 4 Graphical view of the absolute (A) and relative (B) composition by the
river Vardar ichthyofauna for the period 19961999
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D im o v s k i    (1976), upozoravaju na to da C. aurata nastanjuje dublja mjesta,
nasuprot C. taenia koja se dri pli}aka. Odsutnost vrste Z. streber me|u 3 000
primjeraka ostalih vrsta, navodi na pretpostavku da je ta vrsta kao zoogeo -
grafska komponenta nestala iz biotopa Vardara, eventualno da je populacija
toliko prorije|ena, da je vjerojatnost ulova veoma mala. Ova dva istraivanja
dijeli razdoblje due od dva desetlje}a. Istraivanja S t a n k o v i } a  i sur. (1984)
upu}uju na to da Vardar, brza i vodom bogata rijeka, unato~ jakom polucij -
skom tlaku urbanih aglomeracija Skoplja i Velesa, posjeduje znatnu mo}
samopro~i{}avanja, te se voda uspijeva kondicionirati. Odstupanja ima i u
odnosu na vrste S. trutta i C. carpio. Od godine 1996. do 1999. poto~na je
pastrva nalaena od izvora (dotoka vode iz hidroelektrana u korito Vardara)
do Skoplja (120 km) i ne moe se prihvatiti tvrdnja o uskoj rasprostranjenosti
ove vrste. S terminolo{kotaksonomskog aspekta, navo|enje entiteta S. t.
macedonicus i S. t. furioides od ovih autora odnosi se na podvrste, te ukupni
broj vrsta riba koje nastanjuju Vardar nije 30 ve} 29. Pri tom se isti~e
Slika 5. Usporedna analiza uzdunog rasporeda ihtiofaune Vardara u razdoblju
19651972, te 19961999.
Fig. 5 Comporative analysis of the longitudinal distribution of the Vardar
ichthyofauna for the period 19651972, and 19961999
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upozorenje K a r a p e t k o v a  i  P e c h e v  (1973) da je nemogu}e postojanje
dviju podvrsta jedne vrste u istome slijevu. Djelomi~no neslaganje s tvrdnjom
ovih autora izraava se i glede vrste C. carpio. To~no je da su meliorativnim
zahvatima u Skopskom polju i isu{ivanjem Katlanovskoga blata, uni{tena
prirodna mrjestili{ta {arana, no to nisu jedina mrjestili{ta {arana u slijevu
Vardara u Republici Makedoniji. Premda glavno mrjestili{te (K a r am a n , S.,
1931; N a um o v s k i , 1987), Katlanovsko je blato samo jedan od biotopa u
slijevu Vardara s povoljnim uvjetima za reprodukciju {arana. Du tijeka
Vardara i njegovih ve}ih pritoka, prudovi stvaraju mno{tvo bara, lokava,
rukava povoljnih za mrijes}enje {arana, gdje se on fakti~ki i mrijesti, i to sasma
uspje{no. Ovim se problematizira tvrdnja spomenutih autora da je »doveden
u pitanje njegov opstanak«. Fenotipski, svi ulovljeni primjerci (uzrasnih klasa
2+ do 6+) pripadaju tzv. divljem {aranu, {to }e re}i autohtonoj populaciji i
nalaeni su na gotovo polovici tijeka kroz teritorij Republike Makedonije.
Treba istaknuti ohrabruju}i nalaz primjerka vrste Ph. phoxinus, u bi-
olo{kom i saprobiolo{kom pogledu, indikatora oligosaprobnih voda (M a k -
r u s h i n i m , 1974), u srednjem tijeku, Taorskoj klisuri, podno Skoplja, naj -
ve}eg one~i{}iva~a voda Vardara. Primjerak je ulovljen udicom, u aktivnoj
potrazi za hranom, dakle zdrava jedinka koja tu ivi stalno.
ZAKLJU^CI
Rijeka Vardar mlad je biotop i ekosustav, u dinami~koj fazi geolo{ke i ekolo{ke
evolucije, velikog pada i erozivne mo}i. Ihtiofaunu takva biotopa i ekosustava
~ine komponente europske, ~ak euroazijske ihtiofaune (N i k o l j s k i , 1956), s
dominacijom ekolo{ki eurivalentnih vrsta porodice Cyprinidae. ^ injenica {to je
i ekosustav Vardara pod jakim antropolo{kim utjecajem, ne moe prikriti
istinski karakter te ihtiofaune. Istraivanja su pokazala da klju~no mjesto u
relativnoj longitudinalnoj distribuciji ima osam vrsta riba, B. peloponnesius, L.
cephalus, G. gobio, A. bipuncatus, Ch. nasus, V. vimba, A. alburnus i B. barbus.
Ve}ina tih vrsta ima brojne populacije prije svega u proto~nim biotopima, no
i u staja}im biotopima oligotrofnoga karaktera, kakvi su u Republici Make -
doniji zna~ajni privredni objekti: Ohridsko i Prespansko jezero (K a r am a n ,
M., 1971), K a r am a n , S., 1924; S t a n k o v i } , 1957) u susjednome slijevu
rijeke Drima, dok biocenoza eutrofnoga biotopa Dojranskoga jezera, premda u
samom slijevu Vardara, ima druk~iji relativni sastav ihtiofaune, {to se odra -
ava prije svega na karakter privrednog ribolova (A p o s t o l s k i , 1985); to je
reducirana ihtiofauna Vardara, (K a r am a n , S., 1924), s jednim izuzetkom,
morskom vrstom B. fluviatilis.
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Summary
STATE OF THE VARDAR RIVER ICHTIOFAUNA
BETWEEN 19961999
S. Georgiev*
The Vardar river is the biggest free flow ecosystem in the central Balkan
peninsula. The aim of the study is to define actual state of ichthyocenosis in
the Vardar river from the aspect of some species being relatively represented
in certain parts of the flow as well as the longitudinal changing of the fish
colony. The method of relative share of species approximation according to
T imm e rm a n s  (1957) was used. 3019 fish specimen of 24 species, of which
19 autochthonous, collected on 12 profiles showed slight changes compared to
the state two decades ago. However, the changes are quite significant if
compared to the state seven decades ago. The human factor effect on the
autochthonous ichthyofauna in the last five decades is significant. Tectonic,
orographic and mineralogical conditions of the river basin cause longitudinal
ichthyofaunal zoning of the Vardar river that differs from the standards
determined for big European rivers. The actual Vardar river ichthyofauna is
dominated by eight autochthonous fish species of the Cyprinidae family: B.
peloponnesius, L. cephalus, G. gobio, A. bipunctatus, Ch. nasus, V. vimba, A.
alburnus and B. barbus. All these species belong to the broad European range,
they are primarily reophylic and ecologically eurivalent. Mediterranean clima -
tic influence has limited effect on ichthyofauna and longitudinal fish arrange -
ment.
Key words: river Vardar, ,biotop ecosystem, ichthyofauna, Macedonia,
Balkan peninsula
* Dr. sc. Simo Georgiev, Institute for stockbreeding at the »Sv. Kiril i Metodij«
University, Fishery Research Centre, Ile Ilievski 92 a, 10000 Skopje, Republic of
Macedonia
The data are derived from the project coded 40194296, financed by the Ministry of
Science of the Republic of Macedonia
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